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RESUM
La magnificència de l’aparell decoratiu de la sala amb cúpula hemisfèrica en forma de fastuosa 
dermis musiva de temàtica cinegètica i cristiana, i la cerca de possibles analogies del cicle ico-
nogràfic, ha focalitzat l’interès científic eclipsant potser l’estudi arquitectònic del monument. 
Creiem que el ric mosaic cupular ha condicionat d’una manera important les interpretacions 
funcionals i la cronologia del conjunt, desestimant prematurament altres possibilitats. A partir 
de l’anàlisi d’excavacions arqueològiques, de les tècniques constructives, i dels paral·lels arqui-
tectònics es planteja la possibilitat que la gènesi i sentit inicial de Centcelles correspongui a 
unes termes romanes possiblement d’època alt imperial. La tipologia constructiva i estudi dels 
espais, sobretot des de l’anàlisi de la seva projecció en planta, remet a un lèxic arquitectònic que 
troba moltíssims exemples en l’arquitectura termal romana. Les semblances amb termes de Vil·la 
Adriana planteja també, amb renovats arguments, la possibilitat que Centcelles fos part de la 
luxosa vil·la que allotjà Adrià durant el seu sojorn Tarragoní l’hivern del 122-123 dC.
ABSTRACT 
The magnificence of the hemispherical dome covered by a sumptuous mosaic depicting hunting scenes 
and Christianity, and the search for possible analogies to its iconographic cycle have monopolized the 
scientific interest of the monument. This might have as well eclipsed the study of its architecture. The 
rich mosaic covering the dome has greatly influenced the functional interpretations and chronology of 
the monument, prematurely dismissing differing theories. The analysis of the archaeological excava-
tions, building techniques and similar architecture implies that, originally, Centcelles was meant to be 
some thermal baths, possibly built during the Imperial period. The kind of building and the study of 
its different areas, especially the analysis of its floor plan, hold strong similarities with the architecture 
of Roman thermal baths. The resemblance with the thermae of Hadrian’s Villa suggests, with renewed 
arguments, that Centcelles might have been part of the luxurious villa which housed Hadrian during 
his stay in Tarragona in winter 122-123 AD. 
Paraules clau: Centcelles, villae, termes, tipologia, praefurnia, paral·lels, Adrià, Tàrraco.
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Introducció1
Cap de les nombroses villae de l’ager tarraconense ha centrat tant l’interès cien-
tífic com Centcelles, amb múltiples i variades controvèrsies sobre la seva in-
terpretació i funcionalitat. Tradicionalment s’han identificat les restes romanes 
properes a Constantí com integrants d’una antiga vil·la romana d’època imperial 
que després d’estar en continu hàbitat fins la segona meitat del segle III dC., va 
ser objecte d’importants modificacions arquitectòniques i ornamentals al segle 
IV dC. sobretot a l’interior d’una sala coronada amb una extraordinària cúpula 
hemisfèrica2. Aquesta construcció monumental s’interpreta com a resultat d’una 
única fase constructiva destinada a esdevenir el suport i marc pel desplegament 
d’un extens aparell iconogràfic, tot i ser resultat d’un canvi brusc en el projecte 
inicial; és a dir, la vil·la porticada projectada amb termes a un costat i dotades 
d’un sistema de calefacció a les estances monumentals, esdevindria així inaca-
bada i només s’executaria la sala amb cúpula esdevenint aquesta un mausoleu3. 
La decoració pictòrica i l’esplèndid mosaic que revesteix la major part de l’in-
terior de la sala cupulada, han concentrat l’esforç i la mirada d’erudits i inves-
tigadors en l’intent d’interpretar el sentit de les escenes representades, generant 
intensos debats científics respecte el seu ús, cronologia i justificació formal, però 
potser obviant l’estudi arquitectònic del monument4, sobretot seguint tècniques 
de l’arqueologia de l’arquitectura. L’anàlisi dels elements decoratius presents en 
aquesta ofereixen per comparació de tècniques i temàtiques, un marc cronològic 
relativament estret i poc contestat. Segona meitat de segle IV dC. o molt a inicis 
del segle V dC. és la frontissa en la que és possible situar la realització de la deco-
ració interior. La hipòtesi tradicionalment més acceptada respecte la funciona-
litat d’aquest espai en concret és la de mausoleu, defensat per l’existència d’una 
cambra subterrània més o menys central estructurada en dos nivells i destinada 
a hostatjar el suposat sepulcre5. Ara bé, si Centcelles esdevé monument sepulcral 
1. Agraïm a Adalberto Ottati, Rafael Gabriel i Jordi López Vilar les opinions i sugge-
rències donades en l’elaboració d’aquest treball, així com especialment a Meritxell Navarrete 
Gatell el seu incondicional suport i inestimable ajuda en tot moment.
2. Les diferents fases i transformacions de la primitiva vil·la rústica en època imperial, 
fins i tot en la gran monumentalització dels espais centrals amb la cúpula de mosaics inclosa 
al segle IV dC., curiosament respecten l’orientació inicial (Hauschild - Arbeiter 1993, 31).
3. Hauschild 2002, 53-54.
4. En aquest mateix sentit es manifesten altres autors afirmant textualment: “Las 
interpretaciones planteadas hasta el momento han partido, casi exclusivamente, del estudio 
de la iconografía de los mosaicos de la sala de la cúpula. Este debate iconográfico ha relegado 
a la arqueología, la arquitectura y el contexto histórico a un poco más que discreto segundo 
lugar” (Remolà - Pérez 2013, 161).
5. A la península Ibèrica trobem exemples de monuments funeraris d’aquesta crono-
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a meitats del segle IV dC., les hipòtesis per establir la seva titularitat han estat 
diverses i sovint contradictòries. Sense entrar a debatre a fons la qüestió, ja que 
precisament aquest no és l’objectiu del present treball, entenem més plausible 
que fos un espai d’autorepresentació d’un ric aristòcrata local cristià. En aquest 
context històric i cronològic trobem la pèrdua de poder político-administratiu 
de Tàrraco, mentre que la metropolitana eclesiàstica estava en auge. En aquest 
sentit només cal citar la famosa decretal del Papa Sirici al bisbe Himeri de Tar-
ragona del 385 dC. També les escenes bíbliques en mosaic de l’Antic i Nou 
testament que recobreixen la cúpula no deixen cap mena de dubte que Centce-
lles va ser un edifici cristià. Així doncs aquest monument ben bé podria haver 
estat la tomba d’un bisbe metropolità de Tàrraco, potser el mateix Himeri suara 
esmentat, adquirint d’aquesta manera un nou significat les escenes en mosaic 
de les investidures.
Si bé l’esplèndida decoració de la cúpula és acceptable en la temàtica i fins i 
tot en la cronologia, el suport no ha de ser necessàriament ni tan sols contem-
porani a aquesta. Creiem en la possibilitat d’un reaprofitament d’estructures 
prèvies i amb finalitats diverses, que s’adaptaran canviant de sentit i de funcio-
nalitat dins un nou context cristià, materialitzat decorativament aquest canvi 
sobretot amb l’aparició del mosaic que revesteix la sala amb cúpula6. Pensem 
que encara no està resolta la identificació de la tipologia monumental i per tant 
la cronologia inicial de les estructures arquitectòniques visibles. La perspectiva 
arqueològica s’ha manifestat així fins al present escassament fructífera i no ha 
permès establir una datació precisa dels edificis de Centcelles. Però l’existència 
de tècniques constructives com praefurnia per exemple, un lèxic arquitectònic 
extensíssim dins l’arquitectura termal format per absis i sales de planta cen-
tralitzada, entre altres, permeten plantejar que Centcelles fos, almenys en una 
fase inicial, un edifici termal de tipologia lineal pels espais monumentals. De 
l’anàlisi de les excavacions arqueològiques realitzades sobretot dins el monu-
ment, de l’evidència arqueològica i constructiva encara existent, i dels paral·lels 
arquitectònics, plantegem així la possibilitat que la gènesi i sentit inicial del 
conjunt monumental correspongui a unes termes romanes d’època alt-imperial. 
Els múltiples exemples d’edificis comparables amb Centcelles en els sentits més 
diversos, però sobretot des de la seva projecció en planta, permeten avalar dita 
logia com l’Alberca (Múrcia) o el teodosià de Las Vegas de Puebla Nueva, amb processos 
concordants (Corso 1987, 294).
6. L’argument del canvi d’ús d’un edifici preexistent el publiquen els arqueòlegs ale-
manys “parece probable que se dió un nuevo destino al edificio de la villa antes de terminar 
su construcción y se usó la sala de la cúpula, por su semejanza con un mausoleo, como 
panteón” (Schlunk - Hauschild 1962, 168). També: Hauschild - Arbeiter 1993, 45-47.
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hipòtesi. Si bé aquest no ha de ser l’únic criteri a tenir en compte, aporten 
molta llum respecte la possible funcionalitat termal, ja sigui per la quantitat i 
la qualitat dels paral·lels arquitectònics. D’aquesta manera com veurem, la sala 
amb mosaics de Centcelles presenta les mateixes dimensions interiors que la 
sala també cupulada de les termes amb Heliocaminus de vil·la Adriana i també 
amb les de les termes romanes d’Alange. Respecte l’ús d’un lèxic arquitectònic 
amb disposicions lineals o bé orgàniques dels espais cal destacar les termes grans 
i petites de vil·la Adriana, les múltiples termes de Pompeia, Herculà i Estabia, 
les termes de Conimbriga, Iuliomagus, Echzell, Serdica (Sofia), Lixus, Hero-
dion (Jericó), Der’â (Adra, Síria), los Arcos II (Clunia), Gilena, la Olmeda, etc. 
L’eloqüència i força dels exemples parlen per sí sols, que tot i ser una tria no ex-
haustiva, creiem que sí representativa. La gènesi del monument vindria definida 
amb aquesta funció inicial, deixant encara rastres arquitectònics significatius 
també en la tècnica constructiva i l’evidència arqueològica, tot i les profundes 
transformacions esdevingudes en el monument en època baix imperial amb la 
reinterpretació funcional i decorativa de les edificacions. Així doncs, Centcelles 
es projectaria inicialment com a pavelló termal, adaptant-se després com a espai 
de representació del poder d’un personatge eclesiàstic local o potser com a esglé-
sia baptismal, donant solució així a les necessitats de la nova religió triomfant7.
Els treballs que desestimen totalment la funcionalitat termal creiem que no 
són concloents, dins una tradició historiogràfica local amb referents com Pons 
d’Icart (s. XVI) i Ángel del Arco (s. XIX) que van defensar que Centcelles eren 
les termes d’Adrià, i Puig i Cadafalch (s. XX) qui va afirmar que eren unes termes 
monumentals. També en base a la renovada lectura respecte la funcionalitat, i 
en relació amb fets històrics que hi podrien estar directament vinculats, tindria 
sentit vincular Adrià i la visita que sabem va realitzar a Tàrraco el 122 dC. 
En resum i seguint estrictament els criteris de provisionalitat de la ciència que 
assumim com a propis8, plantegem analitzar Centcelles a partir dels paral·lels 
arquitectònics, similituds tipològiques i funcionals, així com la interpretació de 
l’evidència arqueològica i arquitectònica disponible en base a la hipòtesi termal, 
7. Interessant aquesta possibilitat en el cas d’unes termes ja que en la conversió al 
cristianisme, als fidels els batejaven en immersions totals en piscines adequades a tal efecte. 
Abans de l’Edicte de Milà (313 dC.) es batejaven als nous adeptes al cristianisme en termes 
privades com el cas del “titulus Pudentis”, termes privades del segle II dC. reconvertides en 
basílica de tres naus al segle IV dC. (Krautheimer 2011,33). La planta centralitzada circu-
lar o bé octogonal tindrà llarg recorregut en època paleocristiana i bizantina amb funcions 
clarament baptismals (Nielsen 1993, 153) i de martyrium. Veure també al respecte la nota 
a peu de pàgina número 39 d’aquest mateix treball.
8. Popper 1985.
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i en relació amb els fets històrics que hi podrien estar directament vinculats. 
D’aquesta manera es proposa una nova relectura del sempre enigmàtic jaciment 
romà de Centcelles a Constantí, des del present treball que recull les conclusions 
preliminars d’un estudi que entenem de més ampli recorregut.
Situació i breu descripció del monument
La vil·la romana de Centcelles es troba geogràficament a 2 kilòmetres de 
Constantí i a uns 6 al nord de Tarragona, al costat del Francolí, vora l’antiga via 
que portava des de Tàrraco cap a Ilerda, i que es va mantenir en ús posteriorment 
com a Camí Reial. Es troba en una zona amb abundants restes arqueològiques9 
i molt densament poblada de villae dins aquest sector de l’ager Tarraconensis. 
També, a l’altre costat del riu trobem relativament pròxim, el pont del Diable 
que forma part de l’aqüeducte del Francolí.
De l’anàlisi de les restes des de la projecció en planta destaca l’estructura li-
neal dels diferents àmbits10 que la formen en orientació est-oest, arribant als 90 
metres de longitud ben perceptibles al seu costat nord i amb murs conservats de 
fins 12 metres d’alçada màxima, preservant certament la imatge monumental 
de conjunt. Correspondria a una tipologia de “vil·la amb pòrtic” situat aquest 
en la façana sud però actualment no conservat. L’accés als diferents àmbits es 
realitzaria precisament per la façana meridional. Als extrems diferents elements 
arquitectònics en disposició perpendicular delimiten un espai central presidit 
pels dos volums cúbics de les sales amb cúpula (VII) i quadrilobulada (VIII)11 
(fig. 1). 
El complex s’orienta vers el sud-oest per aprofitar al màxim l’energia so-
lar12. Els diferents espais del monument formen una unitat arquitectònica per 
l’homogeneïtat de les tècniques constructives, paraments i murs, tal i com va 
posar ja de manifest l’equip alemany que va realitzar la major part de les exca-
9. El 1859 es troba a Centcelles la làpida del sevir augustal Fulvius Musaeus (RIT 906) 
(Hernàndez - Arco 1894, 91). En l’entorn tenim troballes numismàtiques de diferents pe-
ríodes, com una moneda d’Adrià als Mongons, ibèriques, imperials i una fenícia d’Eivissa 
(Massó 1999, 9).
10. Segons la classificació de Krencker (Krencker 1929, Abb. 234-240) correspon-
dria a un tipus lineal (I,IV,V).
11. En la numeració dels diferents espais seguim la proposta del DAI.
12. La font documental bàsica emprada, tant per la descripció del conjunt com per les 
dades arqueològiques correspon a les diferents excavacions del DAI de Madrid iniciades el 
1959 amb el Dr. Schlunk i recollides en diferents publicacions destacant sobretot la mono-
grafia del 1962 (Schlunk - Hauschild 1962, 9).
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vacions sistemàtiques dins i fora del monument13. Les tècniques constructives 
dominants són l’obra mixta amb potents murs de maçoneria, i l’ús de la totxana 
col·locada en fileres horitzontals i també com element de descàrrega, sobretot en 
finestres, portes i arcs. La cúpula estaria coronada amb un sistema constructiu 
en base a totxanes disposades radialment, amb paral·lels a l’arquitectura orien-
tal14.
En la descripció de la planta, sobresurt la sala circular (VII) amb nínxols 
semicirculars als vèrtex del quadrat exterior i coberta amb cúpula hemisfèrica 
perfectament conservada de 10,60 m de diàmetre i uns 13 m d’alçada. Aquesta 
tipologia constructiva és descrita per Vitruvi en un sentit termal15. 
Visualment és la construcció més destacada des de la façana Sud precisament 
on es situa la porta d’entrada amb el característic doble arc de totxanes16. La 
cúpula presenta exteriorment una coronació octogonal (actualment revestida 
d’alumini), i restes d’un petit campanar fruit de la posterior reconversió en es-
glésia. Al subsòl d’aquest àmbit trobem el que s’ha interpretat com una cripta 
de planta rectangular d’uns 3 x 3,90 x 2,27m amb volta de canó17, a la qual es 
baixava a través d’una estreta escala d’uns 40 cm d’amplada18, i una subcripta 
inferior a aquesta impracticable antigament19. 
La llum és proporcionada per dos grans obertures en arc de mig punt als 
costats Nord i Sud, afectant la part superior d’aquest últim a la línia d’imposta 
13. Textualment: “Se consideran todos los restos una unidad, tanto desde el punto de 
vista arquitectónico como de la época en que fueron construídos” (Schlunk - Hauschild 
1962, 9).
14. Textualment: “Las capas horizontales de ladrillos, piedras sin labrar y piedras de 
toba, así como la parte superior, formada por capas de ladrillo en disposición radial y con 
un espesor de 45 cm., nos revelan tales influencias” (Hauschild - Arbeiter 1993, 45).
15.  El tipus concret de coberta amb volta i oculus zenital són les que recomana Vitruvi 
(5.10.5 i 5.11.12) amb funcionalitats de sauna; tenim el laconicum, és a dir, pels banys de 
calor humit i el sudatorium, destinat als banys de calor sec, tot i que no hi ha una clara di-
ferenciació entre aquests dos des d’un punt de vista de la tipologia edilícia. Sí es recomana 
la forma esfèrica pel laconicum i la rectangular pel sudatorium (veure: Hidalgo 1996, 115). 
Per il·luminar aquests espais es podia recórrer a l’obertura al mur de finestres rectangulars o 
circulars (Lugli 1957, 686). Sens dubte cal destacar que l’arquitectura termal es manifesta 
més exuberant i creativa, sovint amb un predomini de les línies corbes i plantes complexes. 
L’èxit d’aquest tipus de voltes semisfèriques o poligonals va relegar altres tipus de plantes 
(Alvarez Martínez 1972, 279).
16. Respecte les mides de la porta d’entrada i de l’accés a la sala quadrilobulada, entre 
altres, veure: Remolà - Pérez 2013, 162, nota 3.
17. Remolà - Pérez 2013, 162. També: Hauschild - Arbeiter 1993, 39-41.
18. Remolà - Pérez 2013, 163.
19. Schlunk - Hauschild 1962, 50.
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de la cúpula. Aquesta està revestida d’un fastuós mosaic de temàtica cinegètica i 
cristiana, mentre que les parets segurament presentaven enterament decoracions 
pictòriques al fresc. D’aquestes s’han conservat petits fragments corresponents a 
un rostre femení amb diadema de perles al cabell, la representació d’una vil·la, 
antílops i frisos de sanefes20. En algun dels absis dels nínxols encara s’aprecien 
restes de tessel·les in situ, posant de manifest així la seva decoració inicial. A la 
part inferior del mur nord trobem l’entrada d’un praefurnium corresponent a 
un sistema de calefacció al subsòl que les transformacions posteriors, sobretot 
la construcció de la suposada cripta i l’adaptació a mas agrícola, han fet desa-
parèixer. 
Des de la sala amb coberta hemisfèrica s’accedeix a través del nínxol oriental 
a una altra quadrilobulada (VIII) no gaire ben conservada ja que ha perdut la 
coberta antiga21, definida per un quadrat central d’uns 7 metres d’amplada. El 
lòbul oriental és l’únic que es troba en bon estat ja que els altres o bé estan molt 
deteriorats o totalment perduts. Al mur Nord en la part inferior, trobem una 
petita obertura en arc de mig punt que s’ha interpretat també com un praefur-
nium. Damunt d’aquest tenim un petit finestral d’època per il·luminar la sala22. 
Les excavacions arqueològiques que es van portar a terme a l’interior d’aquest 
espai van ser especialment estèrils en tot tipus de materials antics tot i la poten-
cialitat inicial de l’estratigrafia.
Es documenten construccions antigues amb plantes semblants a la present 
sala quadrilobulada de Centcelles amb diferents funcions, com la termal de la 
vil·la de Numisia Procula. En època baiximperial es reprodueix en espais martiri-
als i amb funcions baptismals, com observem a la Basílica de Sant Leònides (Co-
rint). Estructures en planta triabsidades apareixen en època imperial, com veiem 
la sala amb Tres Exedres de vil·la Adriana, però especialment en època tardana 
en l’arquitectura residencial com element de prestigi i representació del poder 
del propietari, com per exemple a la Sala trilobulada de Piazza Armerina (Sicí-
lia). També apareix amb funcions de mausoleu, nimfeu i també usos termals23. 
A ambdós costats dels edificis centrals trobem altres àmbits, alguns molt 
alterats pel pas del temps. Destaquem a la dreta d’aquests una sala amb absis 
semicircular sobresortint en la façana Nord (VI). Presenta dues finestres i un 
praefurnium en la part inferior. Les successives transforma- cions en els àmbits 
20. Hauschild - Arbeiter 1993, 52-53.
21. En cúpula o en volta d’aresta possiblement (Hauschild - Arbeiter 1993, 43).
22. Hauschild - Arbeiter 1993, 37.
23. Hidalgo 2011-12, 655. Veure taula comparativa de les aules triconques (Hidal-
go 2011-12, 655, fig. 6). També: Sfameni 2006, 97, fig. 22.
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I-IV no permeten aventurar-se a emetre una interpretació funcional. En canvi 
en l’altre costat del conjunt tenim un conglomerat d’estances (X-XXIX) in-
terpretades com unes termes amb dos fases constructives diferents (la primera 
corresponent als àmbits X-XXI i la segona als espais XXII-XXIX), de menors 
dimensions respecte les grans sales centrals però no absents de cert luxe per les 
troballes de paviments de mosaics, estucs i sistemes de calefacció parietals24. Res-
pecte la primera fase tenim l’àmbit XI que seria una mena d’atri, ja que permet 
l’articulació de sis habitacions entorn ell. A l’espai IX conflueixen dos canals 
d’aigües residuals de les termes que es dirigeixen cap l’exterior del mur Nord de 
l’edifici a través de l’estança X25. En una segona fase, però sempre dins el mateix 
projecte per la seva articulació amb l’atri anterior26, trobem la resta d’estances 
termals característiques d’un conjunt d’aquest tipus amb piscines d’aigua a di-
ferents temperatures. El tractament dels paviments en opus signinum entre altres 
aspectes, denota un menor luxe respecte les termes de la fase primera27.
Centcelles, unes termes romanes
La no resolta encara identificació de la tipologia monumental i cronologia de 
les estructures arquitectòniques visibles de Centcelles és una qüestió que prete-
nem afrontar des de diferents punts de vista. La perspectiva arqueològica fins al 
present s’ha mostrat escassament fructífera i no ha permès establir una datació 
precisa dels edificis de Centcelles28. Les notícies de troballes arqueològiques a 
l’entorn del monument són abundants ja des del segle XIX29, així com docu-
24. Hauschild - Arbeiter 1993, 44.
25. Textualment: “Aproximadamente en el centro de la pieza mencionada se encuentra 
un cruce de canales, cuyo brazo Norte conducía el agua a la pared Norte del monumento y 
por estar compenetrado con los cimientos del muro Norte y los de la pieza, necesariamente 
han de ser coetáneos de éstos...” (Schlunk - Hauschild 1962, 54-55).
26. Remolà - Pérez 2013, 165.
27. Remolà - Pérez 2013, 166.
28. Les excavacions dutes a terme dins de l’edifici cupular amb mosaics no han aportat 
materials arqueològics que puguin determinar la cronologia constructiva del monument 
“Sobre la tierra vírgen se encuentra una capa de tierra clara que contiene escasos restos de 
cerámica…” (Schlunk - Hauschild 1962, 52). També en les excavacions dins l’espai amb 
absis semicircular, l’estratigrafia es manifesta espacialment estèril de ceràmica i materials que 
puguin ajudar a datar el monument i les posteriors transformacions històriques “también el 
ábside nordeste, junto al edificio de la cúpula, se presenta idéntico panorama: los antiguos 
materiales fueron sacados rellenándose con otros el vacío… Hasta inmediatamente encima 
de una construcción de mortero que separa el ábside de la tierra vírgen, existía cerámica 
moderna ” (Schlunk - Hauschild 1962, 53).
29. Es menciona la troballa de monedes i urnes funeràries, entre d’altres (Albiñana - 
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ments visuals (fig. 2). Però amb les excavacions en extensió desenvolupades per 
l’equip d’investigadors alemanys la primavera del 1959 davant el cos d’edificaci-
ons centrals, es va posar de manifest la història de l’emplaçament des d’un punt 
de vista diacrònic; en aquest sentit es documenta per les troballes ceràmiques, 
l’existència de restes ibèriques i d’una important vil·la d’època imperial sense 
precisar més la cronologia30. Aquesta va ser amortitzada després segons ells, per 
la construcció de l’edifici baix imperial, tot respectant l’orientació inicial31.
Les excavacions arqueològiques
La font d’informació arqueològica més important que hem seguit pel present 
estudi correspon a les excavacions que l’equip d’investigadors alemanys mencio-
nats portaren a terme a meitats del segle XX tant dins com fora del conjunt, des 
del 1959 fins el 1978. Els resultats d’aquests treballs van donar lloc a una sèrie 
de publicacions que en gran part són la base per reinterpretar el monument32. 
Tot i la lloable tasca portada a terme pensem que les interpretacions funcionals 
i tipològiques envers el conjunt han estat massa influïdes per la riquesa i magni-
ficència decorativa de l’espai cupular. 
L’equip del DAI afirma que Centcelles com a “vil·la amb pòrtic” del segle IV 
dC. pateix profunds canvis durant l’execució del projecte inicial, i que fins i tot 
algunes parts com les termes van quedar inacabades33. La funcionalitat de la ma-
joria dels espais, excepte les termes occidentals que són fàcilment identificables 
arquitectònicament, no queden clares i hipotetitzen un ús que oscil·la entre el 
residencial i sobretot el representatiu, per la manca de restes materials que parlin 
d’activitats agrícoles o d’hàbitat34. El que sí deixen clar és que la part més luxosa 
de les termes i la cúpula (possiblement també la sala quadrilobulada) queda-
rien constructivament finalitzades, esdevenint per tant entre aquestes estruc-
tures una relació de contemporaneïtat, idònia per la nostra hipòtesi termal 
Bofarull, nota 25, 177).
30.  Hauschild - Arbeiter 1993, 29-32. També, respecte la cronologia dels edificis cen-
trals: “Los muros descubiertos no arrojan todavía luz suficiente para esclarecer la exacta suce-
sión cronológica y la significación de las diferentes construcciones” (Schlunk - Haus- child 
1962, 46).
31. Schlunk - Hauschild 1962, 46.
32.  Hauschild - Schlunk 1961, Hauschild 1965, Hauschild - Arbeiter 1993, 
Schlunk - Hauschild 1962, Hauschild 2002.
33. Hauschild 2002, 53.
34. Textualment: “El primer proyecto abarcaba, por lo tanto, una villa del tipo “villa 
con pórtico”, destinada a residencia temporal o quizá a un uso de carácter representativo, 
ya que faltan una serie de instalaciones para catalogarla como vivienda común o estableci- 
miento agrícola” (Hauschild - Arbeiter 1993, 44). També Hauschild 2002, 53).
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també per les sales centrals. Les immediates transformacions, totalment di-
vergents al sentit inicial de la vil·la, es materialitzarien en la realització d’una 
cripta i subcripta i amb l’execució de l’esplèndid aparell decoratiu de la sala 
amb cúpula, abandonant per tant la funció inicial d’hàbitat o representativa. 
Cal dir però, que els mateixos investigadors havien defensat anteriorment 
una idea contrària, és a dir, que la cripta era contemporània a la construcció 
de la sala cupulada segons posava de manifest l’estudi estratigràfic, i per tant 
aquesta era suport contemporani del magnífic mosaic de temàtica cinegètica 
i cristiana35. Només hi havia en principi una sola fase constructiva datable 
a meitats del segle IV aC., cronologia derivada pel ric aparell iconogràfic i 
estilístic del mosaic de la cúpula hemisfèrica central. Però com hem dit, en 
treballs posteriors desmenteixen aquesta relació entre la cripta i l’edifici en 
funció d’una relectura de l’estratigrafia36 afirmant textualment: “Descubri-
mos de esta manera unos estratos intactos, que demuestran que la cripta 
es algo posterior al muro de la sala”37. Aquestes fluctuacions en un aspecte 
tan important situen el monument en una deriva que debilita, òbviament, 
les hipòtesis que necessiten de la contemporaneïtat funcional i cronològica 
entre l’edifici i la cripta, com la tradicional de mausoleu o la més recent 
amb funcionalitat militar38. I de forma exponencialment inversa justificaria 
una possible adaptació d’unes termes monumentals que en època cristiana 
es converteixen en església, potser baptismal39, o àmbit de representació d’un 
aristòcrata cristià local, sobretot quan l’equip alemany desvincula explícita-
ment l’execució del suport respecte el revestiment decoratiu de la mateixa 
cúpula amb un ‘imprevist’ canvi de projecte. I fins i tot, si fos el cas que la 
suposada cripta, per les dificultats d’accés entre altres, fos un simple cup per 
la fermentació de vi quan la vil·la es transforma en mas d’explotació agrícola 
a meitats del segle XIX, també quedaria en entredit la interpretació com a 
mausoleu imperial o bé d’un aristòcrata cristià local.
35. Schlunk - Hauschild 1962, fig. 8.
36.  Textualment: “Otro estrato de gránulos de mortero, pertenecientes a la construc-
ción de la cripta, cubre el anterior; su presencia nos permitió asignarle definitivamente una 
fecha más tardía” (Hauschild - Arbeiter 1993, 39).
37. Hauschild - Arbeiter 1993, 39.
38. Remolà - Pérez 2013, 161-186.
39. A la vil·la tardana de El Saucedo (Talavera La Nueva, Toledo) trobem com a finals 
del segle V o inicis del s. VI dC. “el salón distribuidor de las termas (apodyterium/frigida-
rium) fue remodelado para convertirlo en basílica cristiana, adosando una piscina bautismal 
para el bautismo por inmersión” (Castelo - Bango - López - Aguado 2006, 191). En el 
nostre cas, però, trobem a faltar tot el material associat a una construcció d’aquest tipus.
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Les tècniques constructives
Tècniques constructives emprades en el nostre monument tarragoní les tro-
bem també en arquitectures imperials termals desenvolupades en època d’Adrià 
arreu de l’imperi, i algunes d’elles fins i tot a vil·la Adriana a Tívoli. La utilitza-
ció de l’opus mixtum en Centcelles suggereix de forma preliminar una adscripció 
preferentment en època d’Adrià per la seva construcció. L’ús del material laterici 
estava especialment estès en els edificis termals40, amb una cronologia que apunta 
majoritàriament a partir dels Flavis. A Centcelles l’ús de la maçoneria i la totxana 
és visible en moltes parts del monument, sobretot aquests últims en la creació 
d’arcs de descàrrega. En l’edilícia romana i en parts sensibles d’un cert compromís 
estàtic com obertures al mur per finestres o portes, apareixen sobreposats dobles 
o triples arcs de descàrrega en opus latericium41. El doble arc apareix al nostre 
monument a les portes, finestres, arcs inferiors de la façana nord, i a l’interior dels 
nínxols semicirculars, entre altres parts (fig. 3). L’ús d’aquest doble arc es docu-
menta també per exemple a vil·la Adriana a Tívoli, a la denominada Roccabruna, 
de forma que les tècniques constructives documentades al nostre conjunt perme-
ten una atribució cronològica a partir d’inicis del segle II dC. Les similituds amb la 
luxosa residència de l’emperador Adrià van més enllà com es desprèn d’una anàlisi 
més detallada amb el paral·lel tiburtí. A la façana monumental de la suara esmentada 
Roccabruna trobem una peculiar porta d’entrada en forma de pany coronada per 
una finestra superior amb el corresponent doble arc de descàrrega de totxana com 
Centcelles (fig. 4). Una anàlisi més curosa de les portes d’accés posa de manifest que 
no hi ha hagut cap alteració del disseny i que correspon a la inicial fase constructiva. 
A Centcelles, però, els perfils dels muntants de la porta principal d’entrada han patit 
restauracions, fet que introdueix un element d’incertesa en aquesta comparativa. A 
Tívoli aquesta tipologia d’obertura es documenta extensament en altres construcci-
ons de la gran vil·la imperial, com per exemple a l’Acadèmia, a l’anomenat edifici 
amb Tres Exedres, etc. (fig. 5).
De les exploracions que es van desenvolupar a la cúpula de Centcelles s’arriba a 
la conclusió que el campanar i el cos octogonal que la culmina són contemporanis 
entre ells (per les característiques dels morters emprats) i posteriors a la construcció 
de l’edifici romà. També van poder determinar que la part exterior de la cúpula està 
revestida amb un sòlid revestiment de calç impermeable. Amb aquest mateix material 
40. Vegi’s l’exemple per la Bètica que ofereix Lourdes Roldán (Roldàn 1999, 191-
194), que detalla que apareix combinant fileres d’anivellament amb opus incertum i precisa 
l’ús en les termes de Trajà a començaments de segle II dC.
41. Giuliani 2006, 106, fig. 26, dis. 4. Aquest sistema constructiu tan homogeni i 
estès a tot el monument tarragoní és clau per la seva interpretació unitària i funcional.
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van realitzar un canal, segurament perimetral, de 48 cm d’amplada42 que es troba uns 
30 cm per sota l’antic mur que el delimita, formant una mena de barana o mur de 
contenció (fig. 6). Aquest canal i el mur perimetral que el delimitava van quedar afec-
tats per la creació de l’octògon i el petit campanar quan es va reconvertir l’edifici com 
a església en època medieval o moderna. L’interessant d’aquesta solució constructiva 
es troba en el fet que s’ha pogut documentar en altres construccions de manera més 
o menys anàloga. En el cas de les termes majors d’Itàlica (Santiponce, Sevilla) (fig. 
7) on s’observa clarament sobre la coberta col·lapsada i caiguda al revés, el mur peri-
metral i el revestiment impermeable en opus signinum per evitar filtra- cions. L’aigua 
quedaria així canalitzada i es conduiria per un canal fora de la coberta. Un altre exem-
ple semblant d’aquesta tècnica de recollida i canalització d’aigües pluvials des de la 
coberta de la cúpula el trobem també en època d’Adrià a les conegudes termes amb 
Heliocaminus de vil·la Adriana a Tívoli43 (fig. 8). Salvant les diferències d’execució, la 
solució per recollir les aigües pluvials presenta moltes analogies, en aquest cas amb la 
creació d’un mur vertical al perímetre exterior de la mateixa.
L’existència de praefurnia a diversos àmbits del mur Nord ja documentats pels 
investigadors alemanys44, porta a pensar en l’existència d’un sistema de calefacció 
al terra per irradiació a partir de circulació d’aire calent, tot i que el desvinculen de 
qualsevol sentit termal45. Malauradament no tenim restes de les pilae, bipedals al 
42. Schlunk - Hauschild 1962, 57.
43. Textualment: “L’estradosso in piano ospita una serie di strutture in opera mista, 
extremamente corrose, fra le quali si distinguono una sorta di recinto quadrangolare che 
circonda la cupola del c. d. Heliocaminus (fig. 21, 22, 23), ed un vano de forma analoga, 
posto esattamente sopra l’ottagono, comunicante con il primo per mezzo di un condotto 
fittile. Da ciò resulta evidente trattarsi di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque 
piovane” (Giuliani - Verduchi 1975).
44. Textualment: “Una pequeña abertura situada en el centro del ábside, como se 
encuentra asimismo, en la parte inferior del muro septentrional de la sala de la cúpula y la 
lobulada, está solo indicada por la existencia de unas hiladas de ladrillos y por el vano en 
forma de arco (Schlunk - Hauschild 1962, 53). També: “al oeste de la pieza antes citada, 
existe otra limitada por el muro norte, algo retirado hacia el sur, y por el muro occidental. 
La parte norte del interior de este recinto está dividida en tres cuartos alineados uno junto 
a otro, siendo el central más ancho que los otros dos; presenta un estrecho boquete en el 
muro norte. Esta abertura corresponde seguramente a las de la parte inferior de la pared del 
edificio de la cúpula y del lobulado, así como a la del ábside situado al este del edificio de la 
cúpula” (Schlunk - Hauschild 1962, 55).
45. Textualment: “En las demás salas con praefurnium, ya mencionadas no veo una 
relación termal sino una preparación para poder calentar al pavimento como lo conocemos, 
por ejemplo, en el gran aula de la ápoca constantiniana en Tréveris o en una sala con ábside, 
en la villa romana de Milreu en el sur de Portugal, que se fecha también en la mitad del siglo 
IV” (Hauschild 2002, 53).
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terra ni restes de tubuli a les parets que ho testimoniïn. A Centcelles s’han rebaixat 
tots els paviments originals per les successives adaptacions fins a meitats del segle 
XIX quan es converteix en residència i lloc d’explotació agrícola. A la sala de la cú-
pula la construcció de la suposada cripta/subcripta i altres transformacions, com els 
enterraments al costat de la mateixa han alterat enormement l’estratigrafia antiga, 
esdevenint estèril de materials ceràmics, entre d’altres evidències, que puguin donar 
llum respecte la seva funcionalitat inicial46. Només en una petita zona al costat de la 
paret Nord sembla que puguin haver-hi testimonis del paviment original, en aquest 
cas de morter de calç47. En concret per la sala quadrilobulada l’equip d’investigadors 
alemanys troba un nivell d’ús per damunt de la hipotètica cota antiga en l’haver-se 
fet servir d’estable, però les excavacions també van ser infructuoses per definir la fun-
cionalitat, cronologia i evolució de tot el conjunt arquitectònic48. Tot i la presència 
d’un praefurnium (fig. 9) no hi ha restes d’hipocausts49, i el mateix succeeix a la 
sala amb absis semicircular50.
De les excavacions en extensió que es van realitzar també al voltant dels 
espais centrals i sobretot davant la façana Sud, es van detectar restes prèvies 
al que consideren la gran fase constructiva del segle IV dC. D’època imperial 
destaquen importants restes com murs i dolia corresponents a una vil·la rústica, 
46. Textualment: “Resumiendo, de la serie de capas observadas en los cortes realizados 
hasta ahora en el aula de la cúpula, siempre que no existan fosos, podemos decir que bajo el 
pavimento de barro se encontraba un estrato romano y encima capas modernas y casi con-
temporáneas. Las últimas no se formaron hasta quitar el suelo antiguo, al que evidentemente 
sustituyó el pavimento de barro que se construyó junto con el banco a comienzos de la edad 
moderna. A excepción de pequeños tramos de muro totalmente modernos, destinados a la divi-
sión de la sala y a la colocación de las cubas de vino, no se vieron otras construcciones, es decir, 
ninguna que se pudiera atribuir a la Edad Media. Quizá pertenecen a esta época dos enterrami-
entos situados al sur, junto a la escalera de la cripta…” (Schlunk - Hauschild 1962, 52).
47. Textualment: “Los fragmentos de un conglomerado de mortero calcáreo hallado jun-
to a la pared norte podrían ser restos del pavimento antiguo” (Schlunk - Hauschild 1962, 52).
48. Textualment: “Sin embargo, en el transcurso de la excavación se demostró que 
bajo el suelo de ladrillo del aula hallábase una gruesa capa de grava uniformemente distri-
buída; debajo, una aún más ancha de tierra de relleno oscura, sin restos de escombros, e, in-
mediatamente sobre la tierra vírgen, algunos montones de escombros revueltos” (Schlunk 
- Hauschild 1962, 46).
49. Textualment: “Desde luego no existían hipocaustos y tampoco hemos encontrado 
hasta ahora en las capas de tierra conservadas, un receptáculo para agua, como se había 
supuesto” (Schlunk - Hauschild 1962, 47).
50. Textualment: “También en el ábside nordeste, junto al edificio de la cúpula, se 
presenta idéntico panorama: los antiguos materiales fueron sacados rellenándose con otros 
de vacío (…) Hasta inmediatamente encima de una construcción de mortero que separa el 
ábside de la tierra vírgen, existía cerámica moderna” (Schlunk - Hauschild 1962, 53).
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construcció a la vegada molt transformada al segle III dC., amb la presència 
de paviments impermeables en opus signinum i canalitzacions de morter amb 
teules51. Respecte aquestes, no descarten la possibilitat de formar part d’unes 
termes, tot i treure importància en general a les restes de les fases precedents a 
les del segle IV dC.52. Això sí, la vil·la tardana es construeix sobre els fonaments 
de la construcció precedent53.
Però també mencionen altres canalitzacions, alguna de les quals és contem-
porània a l’edifici amb cúpula, sense que cap d’elles arribi als espais centrals, 
desestimant els seus excavadors així la interpretació termal o la baptismal54.
De gran rellevància, considerem, és l’existència relativament a prop (uns 750 
metres en línia recta) d’un aqüeducte d’època romana conegut com Pont de 
les Caixes55 (fig. 10) i que havia restat ocult darrera una remodelació medieval 
del mateix. Per la proximitat i traçat sembla bastant versemblant que ambdues 
construccions estiguin relacionades56. La proximitat al Francolí i l’existència 
51. Textualment: “Al este de los muros sin argamassa descubiertos e independientes de 
éstos, se encontraron sólidos canales construídos con mortero; los suelos estan formados por 
tejas romanas (làm. XXIX, 1). Observamos embocaduras de otros canales pavimentados, 
así como modificaciones que cegaban algunos trozos. A estos canales corresponden muros 
de mampostería con abundante argamasa, de los cuales quedan escasos restos, en ocasiones 
únicamente la huella del mortero en la tierra vírgen. No es posible obtener una idea clara 
de la planta de estos muros con los escasos cortes realizados hasta el momento” (Schlunk - 
Hauschild 1962, 46).
52. Hauschild - Arbeiter 1993, 31.
53. Textualment: “La gran villa, a la que pertenece la sala de la cúpula, está en parte 
situada, sobre otra villa más antigua, cuyo centro se hallaba más hacia el sur, y la cual, según 
se deduce de los hallazgos, existió, por lo menos, hasta entrado el siglo III. Hasta ahora no 
es possible decidir si esta antigua villa se desmoronó o si fue demolida con el fin de hacer 
espacio a la nueva edificación. No obstante, en un lugar determinado, ésta està directamente 
construïda sobre los cimientos de la villa anterior; en este caso, podria tratarse del aprovec-
hamiento consciente de la antigua fundación” (Schlunk - Hauschild 1962, 61).
54. Textualment: “Junto a ellos aparecieron tambén varios canales, uno de los cuales es 
contemporaneo del edificio de la cúpula. El otro, de dirección oblicua al resto del sistema, 
es más antiguo” (Schlunk - Hauschild 1962, 54-55). També textualment: “Igualmente se 
puede considerar como demostrado que la sala de la cúpula no pudo nunca servir de termas ni 
tampoco de baptisterio, como suponían los autores anteriores. Ninguno de los canales hallados 
por nosotros llega a la sala de la cúpula o a la cuadrilobulada […]. La hipótesis del baptisterio 
queda completamente descartada por la forma de la cripta descubierta” (Schlunk - Hauschild 
1962, 60).
55. Remolà - Aliende - Roig 2009, 187-211.
56. Segons la proposta hipotètica de traçat de l’aqüeducte, en aquest mateix sentit es 
posicionen Remolà - Pérez 2013, 163, fig. 2.
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d’aigua abundant permetria disposar d’aquest element fonamental en quantitats 
importants, dificultat afegida en unes termes de certa entitat.
Paral·lels arquitectònics i tipologies constructives
A tot l’imperi romà i a diverses èpoques, tenim molts exemples de construc-
cions romanes en les què apareixen estructures en planta circular o octogonal 
simple, sovint també amb quatre absis o nínxols57. Moltes d’aquestes sales apa-
reixen integrades i formant part de complexos termals públics o privats, en un 
lèxic arquitectònic molt difós amb aquesta funcionalitat concreta58, tot i que no 
és una tipologia exclusiva de l’àmbit termal; apareix com a vestíbuls d’ingrés per 
exemple al Palau de Dioclecià (Split), a villa Hadriana, la Domus Flavia (Palatí, 
Roma)59; com a martyrium o centre de veneració d’un màrtir en època paleocris-
tiana i bizantina a Qal’at Si’man60 (Siria), relicari de l’església constantiniana de 
Sant Pere (Roma), Sants Fèlix i Fortunato (Vicenza); com a baptisteris cristians 
a Mastichari (Cos), Santa Maria d’Efes, San Juan de Cos, Santa Tecla (Milà), 
Sant Joan del Laterà (Roma), Riva San Vitale, baptisteris dels Arrians i dels 
Ortodoxes a Ràvena; pel baptisme ad sanctos a Sant Leònides de Lequeo61; com 
mausoleu imperial a Sant Aquilí (Milà), etc.
Observem que les sales centrals de Centcelles, les més harmonioses i carac-
terístiques, ja sigui de forma individualitzada o en conjunt, presenten clares 
concomitàncies i similituds amb l’arquitectura termal romana. A continuació 
mostrem exemples que permeten il·lustrar aquestes semblances, i tot i no ser 
exhaustius ja que el decàleg de testimonis és extens, la selecció pensem que és 
il·lustrativa62.
Dins la península Ibèrica hi ha exemples interessantíssims que poden ajudar 
a interpretar el nostre jaciment en el sentit abans esmentat. A Badajoz tenim 
les conegudes termes romanes d’Alange63. Aquestes es situen a uns 18 km de 
57. La interpretació funcional d’aquests absis ha estat diversa, ja sigui la d’espai per 
col·locar banyeres, estàtues o bé apodyteria. També es pressuposa una necessitat constructiva 
per contrarestar les empentes laterals de l’enorme cúpula semicircular (Alvarez Martínez 
1972, 277). També: Lugli 1957, 664.
58.  La quantitat d’exemples de termes amb planta octogonal és il·lustrativa (Sfameni 
2006, 105-109, fig. 24).
59. Sfameni 2006, 85, fig. 19.
60.  Krautheimer 2011, 175, figs. 101-103.
61. Krautheimer 2011, 154-157, figs. 88-89.
62. No s’analitzen els paral·lels en funció del tipus de vil·la, ja sigui lineal amb pòrtic, 
estructurades amb un peristil o de forma diferent.
63.  Alvarez Martínez 1972, 267-290. També: Rodrigo - Haba 1992, 351-382.
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Mèrida i tot i estar catalogades com Monument Nacional, formen part d’un 
modern balneari d’aigües termals medicinals64. De les antigues termes65 cal des-
tacar, entre d’altres restes66, l’existència de dues magnífiques construccions de 
planta central idèntiques i gairebé intactes arquitectònicament fins avui en dia, 
amb piscina circular, cobertes amb volta hemisfèrica i oculus zenital d’uns 2,20 
metres de diàmetre (fig. 11). S’accedeix a les piscines a través d’unes escales ben 
conservades, i servirien com a laconicum, separant homes i dones67, sense comu-
nicació directa entre elles68. Les termes amb les dues estances amb cúpula feta de 
maçoneria69 presenten una planta exterior rectangular d’uns 33 x 16 metres. El 
diàmetre de les cúpules és de 10,90 metres i presenten una alçada total de 13,86 
metres, segons informa Alvarez Martínez70 . Des del punt de vista decoratiu es 
pensa que una part del paviment podria haver estat decorat amb mosaic i situat 
uns 20 cm més avall de l’actual nivell. Les piscines circulars presentarien un re-
vestiment marmori71 amb tres esglaons de 30cm d’alçada i 25 de petjada, fins al 
fons de les mateixes. Sembla ser que les termes estaven decorades amb un cicle 
64. Aquest fou l’origen antic de les termes, de fet el manantial presentaria propietats 
guaridores sobretot per dolències de tipus nerviós (Alvarez Martínez 1972, 268). També: 
Hernández - Pacheco, 1954. Sobre les aigües medicinals en l’antiguitat i el seu ús veure 
per exemple les informacions de Plini el Vell. Plin. Naturalis Historia, XXXI, 32. La recon-
versió i reaprofitament de l’edifici antic al llarg del temps ha alterat algunes de les seves parts, 
sobretot en l’exterior de les estances amb cúpula.
65. Conegudes segons fonts medievals com Castrum Colubri, tot i que derivaria de la 
traducció del topònim àrab que no coincidiria amb l’original llatí (alvaRez MaRtínez 1972, 
268).
66. Existeixen murs, elements arquitectònics associats a pòrtics com columnes i basses, 
i ares votives com per exemple la consagrada a Juno per Licini Serenià i la seva dona pel 
guariment de la seva filla. Alvarez Martínez pensa en l’existència d’un espai sagrat amb un 
temple o nimfeu actualment perdut amb la construcció d’una basílica visigoda, o l’actual 
ermita dedicada al “Cristo de los Baños”.
67. Rodrigo - Haba 1992, 371-372.
68. Alvarez Martínez 1972, 273.
69. Guillen 1935, 229.
70. Alvarez Martínez 1972, 274. El diàmetre intern d’aquestes piscines és de 5,70 
m segons refereix Mélida (Mélida 1920, 126) i l’alçada es pensa que no ha variat massa 
respecte època antiga. Es pot observar que la línia d’imposta de la cúpula coincideix amb 
una cornisa superior. Pròxim a la base de la cúpula existeixen una sèrie de forats al mur pos-
siblement relacionats amb el procés constructiu, tot i que no es descarten altres hipòtesis.
71. Del qual encara es conserven restes in situ de marbre blanc en algun esglaó, mentre 
que s’ha perdut la pavimentació original del fons de les piscines (Alvarez Martínez 1972, 
278).
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pictòric de tema oceànic que malauradament no s’ha conservat72. Segons A. de 
Laborde, hi havia decoracions florals i vegetals ben conservades en el conjunt 
termal sense especificar en quina part73. No es pensa en una cúpula revestida de 
mosaic com tenim a Centcelles74. Els paral·lels arquitectònics respecte Alange 
són múltiples, coincidents per tant amb Centcelles ja sigui individualment, en 
el conjunt de dues sales circulars amb cúpula, o bé en l’existència de piscines cir-
culars a l’interior. A Itàlia cal destacar les termes Estabianes de Pompeia, i les del 
fòrum d’Herculà. Aquestes presenten òcul zenital i piscina circular amb tres es-
glaons. També a les Grans termes de vil·la Adriana trobem una rotonda anàloga, 
i la construcció de la Roccabruna, semblant en planta tot i que amb diferències 
en el sistema d’il·luminació de l’espai interior. Pel que correspon a l’estructura 
arquitectònica doble i central del conjunt termal, cal destacar les termes dels 
“Caçadors75” (fin. s. II dC.) a Leptis Magna tot i que amb diferències de disseny 
a la planta de les edificacions. En relació amb conjunts termals medicinals cal 
destacar el denominat “temple de Mercuri” situat cronològicament a finals s. I 
aC. - principis s. I dC., amb òcul i piscina central amb tres esglaons. D’època 
d’Adrià corresponen dos espais termals d’aquesta regió d’Itàlia, en concret el 
“Temple de Venus” i el “Temple de Diana76”. Al Nord d’Àfrica trobem també 
les termes d’Aquae Flauianae (El Hammam), amb tots els elements principals 
coincidents amb Alange, així com Diebel Oust (Tunisia). També a la península 
Ibèrica tenim les termes de Gilena77, las “Bóvedas” (Màlaga), i sobretot el con-
junt termal de “Baños de Montemayor” (Càceres)78. Aquest conjunt termal s’ha 
situat a principis del segle II dC., en època de Trajà o Adrià79, una cronologia 
que aproximaria aquestes termes a la teoria plantejada per Centcelles, tot i que 
no és l’única similitud, segons han posat també de manifest altres autors80. A 
banda de presentar la mateixa orientació, les dimensions i disseny de la cúpula 
de Centcelles i les d’Alange són idèntiques. També la tipologia arquitectònica i 
72. Alvarez Martínez 1980, 17.
73. Laborde 1811, 115.
74. Alvarez Martínez 1972, 282.
75. Yegül 1992, fig. 289-290.
76. Alvarez Martínez 1972, 284.
77. Rodríguez Rodríguez 2010.
78. Alvarez Martínez 1972, 285.
79. El fet de formar part d’un balneari contemporani no ha permès als arqueòlegs que 
han estudiat el conjunt realitzar un estudi a fons de les tècniques i sistema constructiu de 
les estances amb cúpula, així com determinar la seva cronologia (Alvarez Martínez 1972, 
279).
80. Alvarez Martínez 1972, 285. També: Rodrigo - Haba 1992, 356-359.
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esquema compositiu, tot i la diferència de disseny amb la sala quadrilobulada 
en el nostre cas. No es descarta l’existència de piscina circular central a Cent-
celles en el disseny inicial per la sala amb cúpula, tot i que l’alteració general 
de la pavimentació en èpoques posteriors no permet defensar ni refutar aquesta 
hipòtesi.
Un altre jaciment destacable el trobem a la ciutat romana de Clunia, on es 
documenten els conjunts termals de Los Arcos I i Los Arcos II, així com les ter-
mes del Fòrum. Aquestes es trobem al costat Sud-Est del mateix i juxtaposades 
a una casa, fet que ha portat a debatre sobre el seu caràcter públic o privat, ja 
sigui per les dimensions (460 m2), com per la situació amb dos entrades des del 
cardo de la ciutat81 (fig. 12). De Los Arcos I interessa destacar l’existència d’una 
sala de planta interior circular amb nínxols. S’ha interpretat com un possible 
apodyterium, tot i no ser freqüent l’existència d’aquests en espais amb aquesta 
funcionalitat en aquesta zona de la península82.
De Clunia remarquem també les termes de Los Arcos II, per la disposició 
dels diferents espais (fig. 13). El consideren una variant del tipus axial, però 
amb una disposició lineal simple83. La sala de planta octogonal amb nínxols 
s’interpreta com un apodyterium, mentre que les sales amb absis semicircular les 
interpreten com un frigidarium i un caldarium respectivament. Per la disposició 
lineal dels àmbits, recorda molt el nostre monument tarragoní. Sembla que es-
tava en funcionament a finals del segle I dC. o principis del II dC.84.
A Hispania trobem a destacar85 les termes principals de la vil·la dels Munts 
a Tarragona, El Secretario (Màlaga), Cortijo de Aparicio el Grande (Sevilla), 
Santa Vitória do Ameixal, El Saucedo (Toledo), l’esplèndida vil·la tardana de 
La Olmeda o Pedrosa de la Vega (Saldaña), amb les imponents termes i els seus 
mosaics, Carranque, Los Quintanares, etc86.
A Tarragona, a la zona del denominat suburbi occidental de Tàrraco, s’han 
detectat importants construccions fruit d’una dilatada i complexa evolució urba-
nística en aquest sector de la ciutat87 (fig. 14). A la segona meitat del segle I dC. 
sembla que es produeix un creixement de l’activitat edilícia en aquesta zona de 
81. Núñez Hernández 2008, 172.
82. Núñez Hernández 2008, 172, nota 37.
83. Núñez Hernández 2008, 175.
84. Núñez Hernández 2008, 189.
85. Veure al respecte: García Entero 2006, 97-111.
86.  Respecte la transformació de les villae a Hispania a la baixa-antiguitat veure: Chavarria 
2006,17-35. També García Entero 2006, 109-111.
87. López Vilar 2006, 238. També: Adserias et al. 2000a, 137-154.
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la ciutat antiga88, amb l’increment de les edificacions amb finalitats portuàries. 
També al segle I dC. es detecta una proliferació de domus suburbanes en aquest 
sector89. L’ocupació amb finalitat residencial continua al segle II dC. també amb 
la construcció o remodelació de certes domus, fins i tot d’un cert luxe i ric aparell 
decoratiu amb pintures i paviments marmoris90. Concretament, als terrenys que 
després ocuparia la Tabacalera, les excavacions portades a terme per Mn. Serra i 
Vilaró van ser molt fructíferes. Es detecta l’existència de dipòsits d’aigua i restes 
d’un habitatge privat de cronologia alt imperial amb espais termals i d’altres am-
bients enjardinats91. Però pel tema que ens ocupa, cal destacar la troballa també 
per Mn. Serra i Vilaró92 de diverses edificacions al costat d’una via romana que 
vertebrava en època imperial la zona. A banda de dipòsits i canalitzacions93, cal 
remarcar el que s’ha interpretat com una villa de finals del segle I dC. i inicis 
del II dC., esdevenint el conjunt termal la major part de la seva construcció, fet 
que ha aixecat diferents hipòtesis i interpretacions dels espais94. La seva planta 
és rectangular amb existència d’àmbits calefactats a la zona Nord i almenys una 
piscina d’aigua freda més al Sud. S’hipotetitza l’existència també d’una palestra 
en aquest sector de la construcció, tot i que hi ha idees divergents en aquest 
sentit95. Però en el que hi ha certa coincidència és en el fet que les restes corres-
ponen a un conjunt termal de certa importància, també pel luxe que decorava 
algunes estances, com testimonien els mosaics pavimentals. Sembla que no va 
patir destruccions generalitzades a la segona meitat del segle III tal i com sí s’ha 
pogut detectar en altres llocs de la ciutat96, sobretot a partir de les excavacions 
del Peri2 i altres testimonis documentats al mateix suburbi occidental97. La vil·la 
continua en actiu, almenys en part, a mitjans del segle IV dC. amb la realització 
de treballs de manteniment98. Molt pròxima a aquest antic conjunt termal es va 
desenvolupar a partir del segle III i sobretot als segles IV i V dC., una de les ne-
cròpolis cristianes més importants de la mediterrània occidental romana99, amb 
88. López Vilar 2006, 238. També: Pociña - Remolà, 2001.
89. Macias - Puche, 1997. També: Remolà - Vilaseca 2000, 87-88; Curulla 2000.
90. Pociña - Remolà, 2001. També: Adserias et al. 2000a; Macias-Puche 1997.
91. López Vilar 2006, 239.
92. Reexcavat recentment (Remolà 1996).
93. Amo 1979, 31.
94. Remolà 1996. També: Hauschild 1975, 13; López Vilar 2006, 239, fig. 286.
95. Remolà 1996.
96. López Vilar 2006, 241. Entre els múltiples testimonis, veure Adserias et al. 
1995. També: Macias - Puche 1997; Macias - Remolà 2005.
97. López Vilar 2006, 242.
98. López Vilar 2006, 242.
99. Es calcula que el nombre de tombes en aquest suburbi de Tàrraco podria ser prò-
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la creació d’importants mausoleus. Entre les construccions interpretades com 
a tal trobem una edificació de planta centralitzada amb nínxols datada100 entre 
finals del segle III dC. i meitats del IV dC. situada al nord-est de la necròpoli de 
Sant Fructuós i certament distant d’altres construccions101. Va ser excavada per 
Mn. Serra i Vilaró i estudiada de nou per Hauschild102 qui va posar de manifest 
la semblança de dimensions exteriors amb la sala amb cúpula de Centcelles, a 
banda altres concomitàncies amb el monument pròxim a Constantí (fig. 15). 
El seu actual estat de conservació és molt precari, ja que només queda visible 
una part de la fonamentació ja que l’altra va quedar tapada per l‘actual carretera 
contemporània. Ha estat destruït fins les fonamentacions i espoliat, però un gra-
vat de Ligier de la famosa obra d’Alexandre de Laborde correspondria a aquesta 
construcció (fig. 16). Hauschild posa en relleu la monumentalitat i singularitat 
d’aquest edifici103 per les dimensions i tècnica constructiva, així com pel ric 
aparell decoratiu que hauria pogut exhibir ja que s’han trobat in situ tessel·les de 
pasta vítria104. Si bé el context arqueològic pròxim a la necròpoli baix imperial 
ha portat als estudiosos a interpretar aquesta construcció com un mausoleu mo-
numental, s’ha obviat en canvi la seva major proximitat a la vil·la imperial també 
documentada en aquest sector del suburbi occidental de Tàrraco. Hipotetitzem 
així per aquesta construcció una funcionalitat termal com a part integrant al 
conjunt d’àmbits de la mencionada vil·la, tot i la seva situació individualitzada. 
La tipologia arquitectònica, la situació relativament aïllada respecte altres restes 
però immediatament al costat d’unes termes és significativa. Crida l’atenció les 
coincidències amb Centcelles en l’exactitud de mesures en el diàmetre interior 
de la cúpula hemisfèrica, la planta centralitzada, les mesures exteriors, la monu-
mentalitat, i certes tècniques constructives. En aquest edifici s’observa a partir 
del citat gravat, l’ús d’una tècnica constructiva mixta i el doble arc juxtaposat de 
totxana tal i com ja coneixem per Centcelles. 
A la província de Sòria tenim les petites termes de Santervas del Burgo que 
criden l’atenció pel tàndem d’espais juxtaposats (fig. 17). Els estudiosos ale-
manys tot i ser conscients d’aquestes similituds, descarten la possibilitat que 
siguin model a tenir en compte per Centcelles per la concepció general de la 
xim a les 3000, amb un fenomen destacat d’estratificació i concentració d’inhumacions 
propi de la depositio ad sanctos (López Vilar 2006, 243).
100. Amo 1979, 174-177.
101. López Vilar 2006, 243.
102. Hauschild 1975.
103. Segons Hauschild “l’únic edifici de la península Ibèrica amb sala circular estructu-
rada en nínxols totalment independent” (López Vilar 2006, 243).
104. López Vilar 2006, 245.
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vil·la entorn un peristil i les seves petites dimensions105. Nosaltres pensem que 
aquesta coincidència és remarcable i respon a un model arquitectònic funcional 
i amb exemples arreu de l’imperi.
A Hispania tenim també els jaciments termals de Carranque (Toledo), Pe-
drosa de la Vega (Saldaña, Palència), el Saucedo106 (Talavera la Nueva, Toledo), 
Conimbriga107, per citar els exemples més destacats per la potencialitat com-
parativa que ofereixen. També la piscina circular de Aquae Flaviae108 (Chavez, 
Portugal).
A Itàlia trobem edificis molt interessants amb espais de planta circular, ab-
sidal o quadrilobulats. A la regió de l’actual Campània els jaciments preservats 
pel Vesuvi en època antiga forneixen un testimoni fonamental per l’estudi de la 
implantació i evolució dels edificis termals romans109. Les més antigues Termes 
Estabianes i les denominades Termes Republicanes, esdevenen exemples trans-
cendentals per entendre la definició i implantació d’aquesta tipologia d’edificis 
al món romà. Les primeres construccions manifesten uns clars lligams amb la 
prestigiosa cultura greca, definit sobretot per la palestra o edificació destinada 
als exercicis físics. L’estudi de termes romanes d’època hel·lenística com Velia, 
Cuma i Fregellae ajuden a situar l’aparició dels hipocausts al segle II aC., molt 
abans del que es pensava110. Ja a finals de la República i a inicis de l’Imperi 
tenim la consolidació d’uns models de termes que a Pompeia incorporen algu-
nes innovacions i transformacions, com per exemple la transformació del la-
conicum en frigidarium (Termes Estabianes i Termes del Fòrum), la reaparició 
en les Termes dels Praedia de Iulia Felix, Termes Centrals i Termes suburba-
nes, separació d’homes i dones (Termes Estabianes, Termes del Fòrum, Termes 
Republicanes)111.
El lèxic arquitectònic de molts conjunts termals de Pompeia, ja sigui en 
els espais amb cúpula semicircular, sales amb absis, etc., recorden el conjunt 
de Centcelles, com per exemple les termes de la casa del Menandre, la vil·la 
d’Ariadna a Varano112 (Estabia). És molt freqüent trobar-ho ja sigui en una dis-
posició lineal dins les termes o bé en complexos més orgànics, com el cas de les 
famoses termes Estabianes.
105. Hauschild - Arbeiter 1993, 44.
106. Castelo - Seco - Bango 2004, 187-212. 
107. Nielsen 1993, 123, fig. 121.
108. Yegül 1992, 112, fig. 126.
109. Pesando - Guidobaldi 2006, 77.
110. Pesando - Guidobaldi 2006, 77.
111. Pesando - Guidobaldi 2006, 77-78.
112. Yegül 1992, 54, fig. 50c.
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Les termes Estabianes (Pompei) presenten diverses fases constructives, la més 
antiga amb la presència d’un pati amb columnes dòriques a mode de palestra. 
A la segona meitat del segle II aC. correspon la definició de la major part del 
conjunt termal, així com la separació de sexes en el seu ús. El tepidarium masculí 
(amb sistema de calefacció sobre suspensurae i concameratio a les parets, igual que 
el caldarium) sembla que funcionava també com apodyterium, apareixent una 
sèrie de nínxols o armariets a la paret. En època d’August, el laconicum de planta 
circular, nínxols i petita piscina també circular, és transformat en frigidarium. 
S’han trobat restes d’un paviment més antic impermeable i el lloc pel braser 
per escalfar l’estança. Hi ha pintures que reprodueixen un jardí a les parets i la 
cúpula representa un cel estrellat113 (fig. 18).
El petit balneum de les denominades termes Republicanes de Pompei, datat a 
l’últim quart del segle II aC. va tenir una vida efímera ja que va ser desmantellat 
en època de Cèsar. Destaquen pel nostre interès el laconicum, de planta circular 
i nínxols a l’interior i l’exterior, i presentava un sistema de calefacció antic basat 
en un braser central i pedres candents114 (fig. 19). 
Les Termes del Fòrum de Pompeia se situen cronològicament a inicis del segle 
I aC. per testimonis epigràfics i les tècniques constructives documentades, però al 
canvi d’era pateix una important transformació associada a un major cabal d’aigua 
disponible, de forma que en la zona reservada als homes el laconicum va ser trans-
format en frigidarium i a l’absis del caldarium es col·loca una banyera o labrum 
marmori en disposició central115. El frigidarium presenta una banyera amb placats 
de marbre i tot l’ambient estava revestit amb pintures al fresc que reprodueix un ric 
jardí. A la línia d’imposta apareix un delicat fris figurat en estuc policrom116 (fig. 
20). 
Les Termes Centrals (Pompei) (fig. 21) havien de ser el més gran dels complexos 
termals de Pompei, tot i que no es va poder finalitzar a causa de l’erupció volcànica 
del 79 dC. Aquestes termes incorporen certs canvis propis d’aquest tipus d’edificis 
als inicis de l’època imperial romana, sobretot en qüestions de major lluminositat, 
i la introducció del laconicum-sudatio, amb exemples anàlegs com les termes dels 
Praedia de Iulia Felix, i les termes suburbanes a Herculà, entre d’altres117.
 A Herculà trobem les Termes Centrals (fig. 22) se situen en època d’August. 
La disposició dels espais principals anticipen l’evolució posterior de l’arquitec-
113. Pesando - Guidobaldi 2006, 79-80.
114. Pesando - Guidobaldi 2006, 81-82.
115. Pesando - Guidobaldi 2006, 82-85.
116. Pesando - Guidobaldi 2006, 84.
117. Pesando - Guidobaldi 2006, 86.
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tura termal romana en aspectes com la simetria i la disposició lineal. Podem 
trobar semblances amb les Petites termes de Vil·la Adriana i sobretot el palau 
d’hivern d’Herodes a Jericó, per la distribució lineal dels espais i la sala circular 
a un extrem. Trobem també una gran palestra central i altres dependències per 
massatges, entre d’altres. La part masculina és més extensa que la femenina. 
Destaquem el frigidarium (B) amb les parets circulars pintades de vermell amb 
decoracions de canelobres, i els nínxols grocs. La cúpula amb òcul zenital esta-
va pintada de blau amb peixos, en un interessant joc especular amb la piscina 
també blava. Al caldarium central amb absis (D) trobem una banyera presidint 
l’espai118.
També a Herculà trobem les grans Termes Suburbanes (fig. 23), uns antics 
banys possiblement d’època d’August que es reestructura en el període flavi 
fins l’erupció del 79 dC. Disposava de magnífiques vistes sobre el mar i un ric 
aparell decoratiu. Destaca la gran piscina (T) pel peculiar sistema de calefacció 
i l’estança dedicada als banys de calor (L) o laconicum.
Encara a la Campània cal destacar dins el conjunt arqueològic de Baia119, 
el denominat temple de Venus (en realitat una natatio circular), així com el de 
Mercuri i Diana amb funcionalitats termals, i a Nàpols el de via Terracina120. 
A Sicília trobem les termes de Santa Maria i les de la Rotonda a Catània amb 
estructures centralitzades121. També el frigidarium de la vil·la del Casale a Piazza 
Armerina (320-340 dC.).
A la urbs trobem a la majoria de les termes imperials sales de planta central 
amb quatre nínxols, com per exemple a les termes d’Agripa122, Trajà123 (104/109 
– s.V dC.), Dioclecià124 (298/305 - IV dC.), Constantí125 (in. s. IV dC.), Tra-
jà Deci126, i al palau de Maxenci127 (in. s. IV dC.) al Palatí, en aquest cas una 
estructura de planta octogonal. A prop de Roma tenim les termes de Villa Ha-
118. Guidobaldi 2009, 100-102.
119. Yegül 1992, 99, fig. 111.
120. http://www.napoliunplugged.com/roman-thermal-complex-at-via-terracina-
naples.html
121. AA.DD. “La Sicile”. Dossiers d’Archeologie. Núm. 225 (Jul-Ag. 1997), pàg. 84.
122. Nielsen 1993, 83, fig. 49.
123. Krencker et al. 1959, fig. 397. També: Nielsen 1993, 85, fig. 53. Els nínxols 
presenten a la seva vegada altres fornícules, igual que a l’edifici de planta centralitzada de la 
necròpoli paleocristiana de Tàrraco.
124. Krencker et al. 1959, fig. 412. També: Nielsen 1993, 89, fig. 59.
125. Krencker et al. 1959, fig. 422b. També: Nielsen 1993, 91, fig. 62. També: Ye-
gül 1992, 171 fig. 190.
126. Yegül 1992, 163, figs. 178-179.
127. nielsen 1993, 90, fig. 60. També: Yegül 1992, 86, fig. 97.
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driana a Tívoli. Aquesta és una construcció que confereix un fort impacte als 
seus visitants per la seva potent imatge de conjunt i riquesa ornamental. Pre-
senta característiques relacionables amb l’urbanisme de prestigi i l’arquitectura 
residencial de tradició hel·lenística (en sintonia amb la passió d’Adrià pel món 
grec, sobretot clàssic) per la seva configuració en terrasses i la gran extensió. Però 
també és una vil·la inqualificable pels continus canvis i adaptacions de disseny 
durant els processos constructius que parlen d’una arquitectura en constant ex-
perimentació, amb un disseny global no tancat a priori de la seva execució, i 
que ha deixat empremta als seus murs. Un laboratori arqueològic on s’assagen 
solucions constructives i estètiques innovadores, amb un interès evident per la 
ciència arquitectònica. Una arquitectura ideològica que no sempre respon a cri-
teris constructius i amb una constant cerca de la bellesa, on el mateix emperador 
sembla que participava en la gènesi de certs espais arquitectònics.
Les Termes amb Heliocaminus de vil·la Adriana (fig. 24) són la primera de les 
termes a construir-se entorn el 118-125 dC. Aquestes ofereixen un  interessant 
i poc tradicional disseny en planta així com en alçada, amb cobertes a diferents 
nivells. Interessen els espais circulars amb nínxols, sobretot la rotonda deno-
minada heliocaminus, orientada al sol de migdia i amb 5 grans finestrals. Tenia 
coberta semisfèrica amb òcul, i al centre una piscina amb tres esglaons, tot i que 
l’ambient presentaria una funció de laconicum, en una sala especialment calenta 
per la presència també de tubuli i suspensurae. Aquesta sala presenta les mateixes 
dimensions que Centcelles, 11 metres de diàmetre interior. 
Les denominades Petites Termes (121-126 dC.) es troben en un bon estat de 
conservació per poder realitzar una anàlisi funcional de les mateixes (fig. 25). 
Es caracteritza per l’originalitat de les solucions arquitectòniques sobretot amb 
les diferents cobertes amb volta. La tècnica constructiva és l’opus latericium i la 
mixta. Destaca la situació en bateria dels espais del Sud-Oest, una composició 
lineal marcada per la situació dels praefurnia que subministren calor per irra-
diació a cadascun d’ells. La sala circular presenta suspensurae però no tubuli a les 
parets, de forma que es pensa que podria ser un laconicum pels grans finestrals 
i l’orientació solar.
Les Grans Termes (fig. 26), reben aquest nom per les dimensions majors 
respecte els altres conjunts termals presents a la vil·la. De les excavacions s’han 
pogut diferenciar dues fases constructives importants. La part al sud presentava 
grans finestrals per aprofitar l’energia solar. El costat Oest presenta els espais 
calents i formen un cos lineal compacte amb una gran rotonda circular central. 
Presenta dos accessos, dos nínxols semicirculars i un òcul a la coberta. Tot i 
l’existència de suspensurae, la disposició entre espais calents i l’orientació al sol 
fan pensar en un laconicum.
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També a prop de Roma trobem les termes de la Villa di Grotte Celoni128, la 
Villa di Tor de’Schiavi dei Gordiani129, les malmeses termes romanes de Bacucco 
a Vitervo130 (s. III dC.) (fig. 27), i la villa de Numisia Procula a Tor Marancio.
La luxosa villa romana de Numisia Procula està integrada per una part re-
sidencial, unes termes i una zona de producció. Es denomina així pels segells 
trobats en diferents suports amb el nom de la seva propietària Numisia Procula. 
D’aquests es deriva la data exacta de construcció i es situa en el 123 dC. Aquesta 
cronologia del segle II dC. també es confirma per l’estil dels diferents mosaics 
de tritons i monstres marins conservats actualment als Museus Vaticans i sem-
blants als de les termes de Neptú a Ostia131. Les primeres dades sistemàtiques 
corresponen a excavacions arqueològiques portades a terme per L. Biondi entre 
el 1817-1823. Tot i haver estat excavat de nou recentment només disposem de 
la planta publicada al segle XIX, de la qual ens manca l’escala gràfica i el nord 
(fig. 28). La vil·la s’estructura a partir d’un gran peristil que defineix dos àmbits 
situats a diferent nivell. De fet la major part dels espais residencials estan susten-
tats per una gran plataforma a través de subestructures i criptopòrtics, mentre 
que el complex o pavelló termal de l’altre costat resulta a una cota més baixa 
i s’accedeix a ell a través d’unes escales descendents. De les termes destaca en 
planta una sala quadrilobulada amb funcions de caldarium i idèntica a la nos-
tra; al costat un espai gairebé de planta central o frigidarium, i després un espai 
circular definit com a “hipocaust” que s’interpreta com una sudatio o laconicum. 
Complementa el conjunt termal una sèrie de criptopòrtics i una peculiar cister-
na dotada de contraforts132. Tot i el luxe que es desprèn del ric aparell decoratiu, 
la villa s’articula encara molt tancada respecte sí mateixa al voltant del peristil i 
no es pot parlar d’una estructura amb pavellons i de complexa articulació influ-
enciada per les prestigioses vil·les residencials de Domicià i Adrià133. 
Als suburbis de Roma tenim un dels testimonis més interessants pel nos-
tre estudi per les concomitàncies òbvies del nom així com part de les seves 
arquitectures, i que correspon a la vil·la coneguda com Centocelle134 ‘ad duas 
128. Franceschini 2005, 166, fig. 57.1.
129. Franceschini 2005, 145.
130. Zei 1917.
131. Franceschini 2005, 204, fig. 72.4-5
132. Franceschini 2005, 203-204.
133. Gros 2001, 321.
134. El topònim Centum Cellae és bastant estès al voltant de Roma, fins i tot donant 
nom a l’actual ciutat de Civitavecchia; correspondria a cent cellae o ambients. El sentit mi-
litar queda exclòs de la majoria de les interpretacions.
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lauros135. Aquesta se situava sobre l’antiga via Labicana i estava formada per una 
part residencial, mausoleus i diversos conjunts termals. A partir del segle XVIII 
es comencen a realitzar excavacions arqueològiques antiquàries i també papals, 
amb importants troballes136. Aquestes continuen també a finals del segle XIX de 
la mà dels Torlonia, i ja al segle XX Lugli i Ashby documenten restes arquitec-
tòniques encara visibles en alçada. Malauradament la construcció de l’aeroport 
“Francesco Baracca” a la zona va malmetre moltes de les construccions existents 
que van ser arrassades fins les fonamentacions i nivells de pavimentació137. A 
meitats del segle XX amb tècniques fotogramètriques es redescobreix el jaci-
ment i a partir dels anys noranta es porten a terme excavacions científiques 
programades per part de la Sovraintendenza Comunale de Roma. Actualment 
el jaciment està enterrat de nou per la seva millor conservació.
Les excavacions arqueològiques han trobat sobre una construcció republicana 
preexistent d’orientació diversa, les restes d’una important vil·la amb nombroses 
fases constructives que cronològicament van del segle II aC. fins el VI dC. En 
època imperial s’estructura al voltant d’un important peristil quadrangular i una 
imponent sala absidiada que per la seva escala i estructura permet realitzar una 
anàlisi comparativa amb palaus imperials de Constantí i Galeri als Balcans. L’ex-
tensió de la residència arriba en la seva fase de plenitud gairebé a dues hectàries, 
amb presència de porticats i una àmplia zona ajardinada. Tenia un primer conjunt 
termal del segle II dC. que se situa a la zona sud-oest, amb una possible sudatio 
circular entre altres espais absidiats. Ens interessa destacar el segon pavelló termal 
del segle II dC. que es construeix al final del llarg porticat cobert o xystus oriental 
d’uns 150 metres de longitud i 5 d’amplada que culminava en una terrassa pano-
ràmica138 (fig. 29). D’aquestes termes només s’han pogut documentar dos ambi-
ents ja que es troba dins una actual zona militar i no s’ha pogut explorar la resta, 
135. Aquest topònim fa referència a la dignitat imperial, a partir del decret del Senat 
que estableix que dos llorers es col·loquessin davant la porta de la residència d’August (dió 
cassi, 53, 16, 4). Ad duas lauros apareix almenys en quatre ocasions a les fonts, en l’assas-
sinat d’emperadors (Còmode o Pertinax, i Valentinià III el 455 dC.), en la indicació de 
catacumbes, la creació del mausoleu i basílica de Santa Helena, i en la donació del fundum 
Laurentum a l’Església (Gioia - Volpe 2004, 153).
136. Excavacions antigues van posar al descobert estàtues de marbre amb la representa-
ció d’Apol·lo, Luci Ver, Silè, Flora, Venus, etc. Les recents han exhumat paviments marmo-
ris i alguns mosaics policroms (Franceschini 2005, 177).
137. Franceschini 2005, 176.
138. Segells associat a material constructiu del pavelló termal donen una cronologia 
entre 123-141 dC. (CIL XV, 1423/CIL XV 1074a-d). Les extremitats absidiades del xystus 
recorden al Pecile de villa Hadriana (Franceschini 2005, 178 ). La longitud total d’anada i 
tornada es situa en uns 1000 peus romans (Gioia - Volpe 2004, 396).
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afectada negativament per les transformacions contemporànies restant només les 
fonamentacions. La imatge en planta ens posa de manifest dos espais annexos, un 
octogonal amb nínxols i un altre cruciforme, amb clares reminiscències respecte 
el nostre cas. Per la presència de les termes, tot aquest sector oriental s’ha inter-
pretat com una palestra dedicada a activitats gimnàstiques i recreatives, envoltada 
de jardins ben organitzats i decorada amb estàtues com l’herma bifronte del segle 
II dC. trobada en la zona o “l’eros de Centocelle”. Aquesta sistematització esdevé 
una clara al·lusió als antics gimnasos, on l’activitat física s’integra perfectament en 
total sintonia amb l’oci cultural139. Aquesta vil·la sembla formava part d’un im-
portant latifundi imperial (Fondum Laurentum) generosament donat per Cons-
tantí el Gran entre el 314-335 dC. a l’Església (en concret a la basílica dels Sants 
Pere i Marcel·lí segons informa el Liber Pontificalis140. També l’emperadriu Helena 
va ser enterrada en el proper Mausoleu de Tor Pignattara141, a prop de les cata-
combes i posterior basílica ara mencionada. Ens situem en un moment crucial pel 
que fa referència al traspàs de poders administratius i institucionals entre l’Imperi 
i l’Església. Es pensa que en aquesta zona va ser assessinat més tard l’emperador 
d’occident Valentinià III el 455 dC., traspassant en certa mesura poders al bisbe 
de Roma davant el buit institucional posterior a les invasions bàrbares. Crida 
poderosament l’atenció la vinculació de la propietat amb Constantí, topònim 
homòleg al municipi veí a Centcelles.
A Pisa tenim els Banys d’Adrià (s. II dC.), amb una sala octogonal142. A l’ac-
tual frança la villa d’Augreilh143 a Saint-Sever (Landes), i Aquae Neri144 (Néris-
les-bains). A Gran Bretanya trobem Aquae Sulis145 (Bath) amb diferents estances 
circulars. A la zona del limes continental europeu tenim Iuliomagus146 i Serdica147 
(Sofia). A Trèveris trobem la gran domus trobada sota les termes imperials148.
139. gioia - volPe 2004, 394. A partir d’època imperial moltes vil·les suburbanes a 
prop de Roma experimenten processos d’ampliació amb un cert luxe incorporant mosaics 
i escultures com elements de prestigi, a més de jardins i viridaria delimitats per amplis porti-
cats (gioia - volPe 2004, 394).
140. Lib. Pont, vita Silvestri, XXXIIII, p. 183 (Gioia - Volpe 2004, 155).
141. Possiblement pensat inicialment com a mausoleu pel propi Constantí, per la ge-
nerositat de la donació, i les decoracions del sarcòfag de pòrfir de Santa Helena exposat 
actualment als Museus Vaticans (Gioia - Volpe 2004, 157).
142. Yegül 1992, 387, fig. 479.
143. Gros 2001, 333, fig. 368.
144. Yegül 1992, 120, fig. 135a.
145. Corresponents al període III (Yegul 1992, 118, fig. 133).
146. Nielsen 1993, 142, fig. 149.
147. Nielsen 1993, 156, fig. 173.
148. Gros 2001, 193, fig. 209.
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A les províncies nord africanes hi ha múltiples exemples destacables. A les 
termes al nord-oest del teatre de Bulla Regia149 (s. IV dC.), tenim un espai cen-
tralitzat amb nínxols i annex a aquest una altra sala trilobulada amb clares remi-
niscències amb Centcelles, estructura semblant a les de Lambae- sis. A Gigthis 
cal destacar les termes de la palestra amb una enorme piscina circular150. A Tha-
enae tenim les grans termes amb espai de planta anàloga151, igual que a les d’Aïn 
Doura a Thugga152, Thysdrus153, Aquae flavianae154, Oued Athmenia155, Tha-
mugadi156, Banasa157, Lixus158, Dchar Jdid (s. I dC.), Cartago (161-638 dC.). 
Estructures semblants a la sala quadrilobulada de Centcelles en trobem a les 
grans termes de Thelepte159 en disposició axial, a les termes d’estiu de Thuburbo 
Maius160, a les petites termes de Caesarea161 i Volubilis162. També a termes d’El 
Djem163 trobem una sala octogonal amb nínxols amb funcions de laconicum.
A les províncies orientals tenim els banys “C” d’Antioquia164, Samos165, 
l’Olimpieion a Atenes166 (124/131 dC. S. VII dC.), a Milet trobem les termes 
de Vergilius Capito167. A Síria destaca el jaciment de Der’â (Adra) (fig. 30), i les 
termes de Toprak-en-Naridja (s. V dC.). També els banys de Bostra168 (s. II/III 
149. Bulla Regia (Hamma-Barradji) (Nielsen 1993, 162, fig. 178). També: Yegül 
1992, 244, fig. 291.
150. Constans 1916, làm. XI. També: Krencker et al. 1959, 118, fig. 243.
151. Schulten 1906, 157-158. També: Krencker et al. 1959, 225, fig. 317; Nielsen 
1993, 171, fig. 190; Yegül 1992, 247, fig. 294.
152. Thébert 2003, 62, pl. LXIII. També: Krencker et al. 1959, p. 200, fig. 266.
153. Krencker et al. 1959, p. 199, fig. 265.
154. Actual Hammam Essalihine (Algèria). Trobem un espai termal amb planta circular 
i piscina amb nínxols de planta quadrada no circular (Gsell - Graillot 1893, làm. VIII).
155. Banys de Pompeianus (Yegül 1992, 248, fig. 297).
156. Thébert 2003, làm. CXIII, núm. 3.
157. Thébert 2003, làm. CXVIII, núm. 4.
158. Ponsich 1981, figs. 39-41. 
159. Saladin 1887, 117, fig. 206.
160. Lezine 1962, 92, fig. 29. També: Yegül 1992, 227, fig. 260-261.
161. Krencker et al. 1959, 197, fig. 261.
162. Termes del “palau de Gordià” (Ponsich 1958).
163. Yegül 1992, 220, fig. 250.
164. Yegül 1992, fig. 414.
165. Yegül 1992, 310, fig. 404.
166. Nielsen 1993, pàg. 186, fig. 208.
167. Gerkan - Krischen 1928, làm. I. També: Yegül 1992, 255, fig. 301.
168. Amb planta octogonal i quatre nínxols (Nielsen 1993, 191, fig. 218). També: 
Yegül 1992, 328, fig. 415.
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dC.), Buthrotum169 (Buthrot), Side170 (Selimiye), Sergilla171, i Aphrodisias172. A 
Jericó tenim les termes del segle I dC. del palau d’Herodes, amb una disposició 
en bateria dels diferents àmbits que recorden en gran mesura la planta dels es-
pais centrals del nostre conjunt173 (fig. 31). 
Centcelles, termes romanes: Els precedents historiogràfics
La realització d’una síntesi historiogràfica sobre Centcelles no és l’objectiu 
principal d’aquest treball. No obstant això creiem interessant posar en relleu 
algunes referències d’erudits que han interpretat el nostre monument com a 
edifici termal, en la idea que aquesta hipòtesi no és inèdita en la historiografia 
tarragonina. També es mencionen aquelles que afirmen que Centcelles són les 
termes d’Adrià a Tàrraco. 
Amb Lluís Pons d’Icart (1572-73) comença l’inici de la teoria adriana sobre el 
monument al llibre Las grandezas de Tarragona174. La descoberta el 1877 dels mo-
saics de la cúpula va despertar renovat interès sobre el jaciment donant inici a diver-
ses interpretacions. Cap al 1893 Emili Morera visita Centcelles i manifesta que són 
unes termes175. Poc després Ángel del Arco fa treballs de neteja a Centcelles176 i no 
només afirma que són unes termes, sinó que són les d’Adrià177. El 1894 Sentenach 
publica que les dues sales eren uns banys romans i un baptisteri visigot178. El 1909 
Puig i Cadafalch no hi veu arquitectura cristiana a Centcelles, i afirma que són unes 
termes179. En aquest mateix sentit es manifesta l’equip d’investigadors del DAI que 
reconeixen en els edificis centrals i de forma aïllada vinculacions amb l’arquitectura 
termal180, tot i que mai desenvolupen ni creuen en la certesa d’aquesta hipòtesi.
169. Amb un espai central similar a l’exemple de Bostra (Nielsen 1993, 205, fig. 245).
170. Nielsen 1993, 209, fig. 253.
171. Espai principal de planta octogonal i nínxols semicirculars (Nielsen 1993, 210, 
fig. 254). En aquesta mateixa estructura tenim els banys de Toprak-en-Naridja (Nielsen 
1993, 211, fig. 257).
172. Banys del Teatre (Yegül 1992, 386, fig. 478).
173. Singer 1977, 13.
174. Schlunk - Hauschild 1962, 13. També: Remolà 2007, 172.
175. Remolà 2007, 173.
176. Remolà 2007, 173.
177. Remolà 2007, 173. També: Schlunk - Hauschild 1962, 17-18.
178. Cubells 1987, 86.
179. Cubells 1987, 87.
180. Textualment: “La citada idea de representación predomina de un modo especial en 
el cuerpo que alberga la sala de la cúpula y la cuadrilobulada, una forma de planta que, in-
dividualmente, podría ser considerada como parte de unas termas” (Hauschild - Arbeiter 
1993, 44).
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També hi ha opinions del tot contràries respecte aquesta hipòtesi sobretot 
en relació a la vinculació amb Adrià181, així com diverses que oscil·len entre 
baptisteri, basílica182, mausoleu183 i més recentment un campament militar184, 
interpretació que pensem s’allunya de la realitat històrica del cas que ens ocupa.
Les termes d’Adrià a Tàrraco: El discurs històric
Qualsevol interpretació d’un jaciment hauria d’intentar harmonitzar i lligar 
en la mesura del possible totes les diverses fonts disponibles, elaborant un dis-
curs històric en sintonia amb les evidències arqueològiques. Tot i ser un aspecte 
a analitzar en profunditat, pensem que la nostra interpretació del monument 
tarragoní encaixaria perfectament en un moment històric d’extraordinària im-
portància per Tàrraco, corresponent aquest al sojorn imperial d’Adrià a la nostra 
ciutat el 122 dC. (Sha. Vita Hadr. 12, 3) segons les informacions que fornei-
xen els textos clàssics i que complementen així l’arqueologia. D’aquesta mane-
ra el nostre conjunt termal podria haver-se construït per atendre dignament 
a l’emperador durant l’hivern que va residir a la nostra ciutat, en una notable 
residència pròxima a la capital, ben situada respecte les vies de comunicació i a 
l’alçada del prestigi del destinatari. En aquest sentit, un dels paral·lels més pro-
pers que tenim en diversos aspectes és l’arquitectura termal de vil·la Adriana a 
Tívoli, fastuosa residència de l’emperador i testimoni tangible dels seus deliris 
constructius. Centcelles podria ser un element més d’una vil·la en dispersió amb 
un possible nucli principal no conservat a l’actual municipi de Constantí, de la 
que tan sols ha quedat arquitectònicament dempeus aquest conjunt per la seva 
situació marginal. També la referència a l’entorn on Adrià va patir l’atac per un 
criat mentre passejava per una zona enjardinada o bosc185 (viridiaria), encaixaria 
bé en la nostra proposta, també en un context amb relativa abundància d’aigua 
per la proximitat a l’antic Tulcis i un entorn amable i totalment antropitzat. 
L’època d’Adrià destaca per la gran activitat edilícia en la línia de les inquietuds 
181. Jaume Massó pondera en un article seu: “la hipotètica i inversemblant relació de 
Centcelles i l’esmentat emperador que alguns autors han imaginat a partir del conegut text 
cinccentista de Lluís Pons d’Icart”, sense acreditar cap argument que la desmenteixi (Massó 
1999, 9).
182. Domènech i Muntaner proposa la teoria de baptisteri, cellae memoriae i basílica 
amb residència episcopal per Centcelles (Domènech 1931).
183. El 1932 Junyent a I monumenti cristiani de Spagna, diu que les dues sales són 
mausoleus cristians (Schlunk - Hauschild 1962, 20). També en aquest sentit es manifesta 
Camprubí, proposant teoria funerària de Centcelles (Remolà 2007, 173).
184. Remolà - Pérez 2013, 161-186.
185. sha. Vita Hadr. 12, 4.
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de l’emperador i testimoniat per la seva pròpia residència personal, i sabem que 
als seus viatges estava acompanyat per una plèiade d’enginyers, constructors i 
arquitectes que proposaven nous dissenys arquitectònics i d’obra civil186. 
Conclusions
De l’anàlisi comparativa dels espais centrals de Centcelles sobretot des de 
la projecció en planta, entre nombrosos exemples d’edificis trobats arreu de 
l’imperi es desprèn que ja sigui de forma individual o bé en conjunt, el lèxic 
arquitectònic presenta moltes analogies amb construccions antigues de tipus 
termal entre altres possibilitats. No només la llista dels possibles paral·lels és 
molt extensa sinó que qualitativament alguns jaciments destaquen per ser espe-
cialment reveladors ja sigui per la coincidència de mesures, o bé per la disposició 
juxtaposada d’una sala hemisfèrica amb una altra cruciforme o quadrilobulada. 
També certes tècniques constructives dels edificis principals estan clarament as-
sociades amb aquesta funció, com els praefurnia a la façana nord de Centcelles. 
Una anàlisi de conjunt amb altres restes de l’entorn (com l’aqüeducte del Pont 
de les Caixes), nous estudis dins l’àmbit de l’arqueologia de l’arquitectura i al-
tres dades d’excavacions arqueològiques podrien ajudar a justificar l’existència 
d’unes restes tan monumentals al mig del no-res ja sigui com a mausoleu, bap-
tisteri o pavelló termal entre altres possibilitats. Part del sentit d’aquest treball és 
donar arguments renovats a l’antiga interpretació termal que potser ha quedat 
prematurament descartada per la magnificència del mosaic cupular, sense son-
dejar a priori les possibilitats de ser-ho. També subratllar la possible relació de 
la funcionalitat termal amb el context històric i les fonts escrites que expliquin 
i justifiquin la seva existència. I dins la provisionalitat de qualsevol estudi in-
teressa humilment, revifar el debat sobre un monument tan paradigmàtic com 
esquiu per la nostra manca actual de total comprensió i entesa.
186. “In all his travels, Hadrian was accompanied by an extensive retinue of architects, 
engineers, draftsmen, and builders, who surveyed, documented and proposed designs for 
new buildings, bridges, and aqueducts. His last days were spent in Tivoli, where many ideas 
and architectural “souvenirs” from Greece and Egypt” (stamper 2005).
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Figura 2. Dibuix preparatori amb la representació de Centcelles realitzat sobre l’any 1800
amb la finalitat d’il·lustrar el Viaje pintoresco y histórico por España, d’Alexandre de
Laborde (1806-1811). Aquesta il·lustració fins fa poc inèdita, és la imatge de conjunt més 
antiga de que disposem per a l’estudi del nostre monument, i una font documental bàsica
per conèixer l’estat del mateix abans de les reformes de mitjan segle XIX. Observi’s per
exemple l’obertura en el mur lateral de la sala quadrilobulada que serviria per accedir al
sostre de la mateixa ja que no presenta connexió amb l’interior (Bibliothèque de l’Institut
Nacional d’Histoire de l’Art, col·lecció Jacques Doucet, París. Mina de plom,
ploma, aquarel·la. 48 x 60 cm. Núm. ms. 463).
Figura 3. Imatge frontal de la façana principal de l’edifici amb cúpula hemisfèrica de
Centcelles. Cal destacar entre les tècniques constructives el doble arc de descàrrega amb fileres 
juxtaposades de maons, així com la tipologia de la porta d’entrada, semblant a portes i
obertures de diverses construccions de Villa Hadriana (© Òscar Martín).
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Figura 4. Imatge frontal de la denominada Roccabruna (s. II dC.) a vil·la Adriana (Tívoli). 
Aquesta construcció esdevé un interessant paral·lel amb Centcelles pel que respecta a la
cronologia i l’ús de certes tècniques constructives. Es pot distingir també l’ús del doble arc de 
descàrrega en certes parts de la construcció com a la façana principal damunt la porta d’entrada 
i els nínxols semicirculars. Crida l’atenció també la peculiar forma de les portes d’entrada, molt 
semblant a la sala amb cúpula hemisfèrica de Centcelles. També concordant és
l’existència d’una finestra damunt la porta d’accés (© Òscar Martín).
Figura 5. Edifici amb Tres Exedres (vil·la Adriana, Tívoli). El peculiar disseny de
portes i finestres esdevé una tipologia molt genuïna d’aquest magnificent 
complex arquitectònic (© Òscar Martín).
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Figura 6. Secció de la part superior de l’edifici central amb cúpula de Centcelles
(Schlunk - Hauschild 1962, 58, fig. 9). Observi’s el rebaix perimetral a la cúpula realitzat 
amb morter de calç amb l’objectiu de crear una canalització per recollir l’aigua de pluja.
Després un altre canal inclinat (al dibuix tramat en discontinu) dirigeix l’aigua
cap la part inferior del monument.
Figura 7. Un possible paral·lel es documenta a les termes majors d’Itàlica (Santiponce, Sevilla), 
en aquest cas amb el testimoni de morter de calç impermeable en la connexió del
mur perpendicular i la coberta (Gómez 2008, 53-82, fig. 15).
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Figura 8. Dibuix en alçat de les denominades termes amb Heliocaminus de vil·la Adriana 
(Tívoli) amb el sistema de canalització d’aigua de l’extradós de la cúpula. Es pot apreciar a 
dalt a la dreta el mur sobre elevat per contenir les aigües pluvials (Giuliani 2006, 98, fig. 19).
Figura 9. Imatge del praefurnium des de l’interior de la sala amb mosaics. Observi’s l’ús del 
later en certes parts de l’edifici i en la creació dels arcs. La part superior d’aquest ens dóna
suposadament el nivell d’ús del paviment antic (© Òscar Martín).
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Figura 10. Imatge del recentment descobert “Pont de les Caixes”. Emmascarat sota una
reforma medieval, trobem l’estructura romana d’un aqüeducte fet amb arcs de mig punt.
Cal destacar la depurada qualitat tècnica del treball dels carreus,
d’indubtable execució romana (© Òscar Martín).
Figura 11. Planta de les termes romanes d’Alange segons Laborde (Laborde 1811).
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Figura 12. Termes romanes del Fòrum (Clunia). Cronològicament s’han situat
possiblement a la segona meitat del segle I dC. (Palol 1994, fig. 6).
Figura 13. Planta de les Termes de Los Arcos II de Clúnia (Núñez 2008, 176, fig. 8).
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Figura 14. Representació en planta de les restes arqueològiques del Conjunt paleocristià del 
Francolí (extret de López Vilar 2006, 230, fig. 270. Dib. J. M. Puche). A la part central de 
la imatge tenim les restes d’una possible vil·la amb un destacable conjunt termal. Observi’s la 
proximitat amb l’estructura de planta central amb nínxols (Hauschild 1975, 12, fig. 5).
Figura 15. Projecció en alçat hipotètic i planta de l’edifici de planta centralitzada trobat en 
les proximitats de la necròpoli paleocristiana denominada de Sant Fructuós. Observi’s els petits 
nínxols que hi ha a cadascuna de les exedres (Hauschild 1975, 24, fig. 9).
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Figura 16. Les restes arquitectòniques d’una construcció de planta centralitzada a la necròpoli 
paleocristiana de Tàrraco s’han interpretat com un mausoleu a causa del context arqueològic
en el què es troba. Però la relació d’aquestes amb una vil·la romana annexa, les tècniques
constructives, la tipologia i la coincidència de mesures interiors de la coberta amb Centcelles 
podria permetre la seva interpretació com unes termes. Dibuix de Ligier del monumental
edifici de la necròpoli de Tarragona, publicat a l’obra d’Alexandre de Laborde
(Laborde 1806.  INHA, París).
Figura 17. Santervas del Burgo (Planta segons Ortego Frías.
Schlunk-Hauschild 1962, 63, fig. 10).
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Figura 18. Termes Estabianes (Pompei). A apodyterium; F frigidarium; T tepidarium;
C caldarium; P palestra; Pr praefurnium; N natatio; L laconicum (Mauri 1931, làm. 17).
Figura 19. Termes Republicanes (Pompei). A apodyterium; L laconicum; T tepidarium;
C caldarium; P palestra; Pr praefurnium (Nielsen 1993, 99, fig. 77)
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Figura 20. Termes del Fòrum (Pompei). Fase imperial. A apodyterium;
F frigidarium; T tepidarium; C caldarium; P palestra; Pr praefurnium;
Al alveus; Lb labrum; Pr praefurnium (Nielsen 1993, pàg. 100, fig. 78).
Figura 21. Imatge de les termes Centrals (Pompei). Interessa la imatge en planta de la
sudatio-laconicum, així com la forma dels murs interiors del preeminent caldarium, a partir 
d’una seqüència de nínxols semicirculars i quadrangulars que recorda en planta cert espai
arquitectònic de Centcelles. A apodyterium; F frigidarium; S sudatio-laconicum
T tepidarium; C caldarium; P palestra; Pr praefurnium; Al alveus; Lb labrum;
Pr praefurnium (Nielsen 1993, 100, fig. 79).
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Figura 22. Herculà, termes Centrals. Zona per les dones: v) vestibulum, a) apodyterium,
t) tepidarium, c) caldarium; zona pels homes: F) frigidarium, A) apodyterium,
T) tepidarium, C) caldarium (Guidobaldi 2009, 100).
Figura 23. Herculà, Termes Suburbanes. La disposició dels espais s’estructura orgànicament,
i la major part del lèxic arquitectònic individualment també els trobem a Centcelles
(Guidobaldi 2009, 36).
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Figura 24. Vil·la Adriana, Tívoli. Termes amb Heliocaminus (Verduchi 1975, fig. 68).
Figura 25. Vil·la Adriana, Tívoli. Petites termes (s. II dC.) (Macdonald - Boyle 1980, fig. 3).
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Figura 26. Grans Termes de villa Hadriana (Tívoli) (Nielsen 1993, 102, fig. 83).
Figura 27. Termes de Bacucco (Vitervo), sala octogonal. Planta i secció dibuixats per
Michelangelo (Yegül 1992, 389, fig. 481). Observi’s els petits nínxols representats a
adascun dels quatre absis, com al mausoleu de la necròpoli de Tarragona segons podem
observar en el citat gravat de Laborde.
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Figura 28. Planta de les restes arqueològiques de la villa de Numisia Procula a Tor Marancio 
(segons H. Mielsch) (Gros 2001, 321, fig. 351). El conjunt termal objecte del nostre interès 
correspon a les estructures situades a la part superior esquerre de la imatge. 
Figura 29. Planta de la villa de Centocelle ‘ad duas lauros’ 
(Franceschini 2005, 177, fig. 62.1).
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Figura 30. Termes romanes de Der’â (Hammâm Siknany, Síria). Infografia que reprodueix els 
banys antics, d’evidents similituds formals amb una part del complex tarragoní (MediHal).
Figura 31. Planta del palau d’hivern d’Herodes a Jericó. Destaca l’existència d’una sala
amb cúpula i piscina circular central (frigidarium) a l’extrem de les termes, i la disposició 
lineal dels banys (Singer 1977, p. 13). A la imatge destaca en negre les termes en
la seva disposició lineal (Yegül 1992, 65 fig. 67).
